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U Ç yıldanberi ahalisin­den olduğum Rume- 
lihisarı’nda, hâlâ oturdu­
ğum büyük ve devlet 
düşkünü yalının selâmlık 
kısmını yeni kiralayıp ta­
şındığım sıralarda idi.
(Ş...) hanım bir sabah 
onu çarşı dönüşü karşıma 
çıkardı, mini mini cüsse­
sini sağ avucundan hiç 
hırpalanmaksızm yere in­
dirip önüme bırakıverdi.
O kadar ufaktı ki, varlı- 
ğını ancak kadının avu­
cundan yere indiği sıra­
da farkettim ve o esnada 
çıkardığı küçücük ses de.yalının önün­
den aynı dakikada geçeceği tutan mo- 
törlü bir takanın gürültüsile yutulup 
gitti. Galiba bir aylık, nihayet kırk 
günlük bir şeydi. (Ş...) hanım kendi­
sine köyün manzarası fakir ve gamlı 
çarşısındaki bilmem hangi dükkânın 
kapısı önünde, bir hasır parçasının 
üzerine atılmış olarak rastgelmiş, An­
kara’dan göç etmiş bulunduğum için 
hemen bütün eşyası yeni tedarik edile­
cek bir evde en lüzumlu şeyin bir ke­
di yavrusu olacağına da hükmederek 
almış, dediğim gibi avucuna koyup ge­
tirmişti. Ve işte karşımda minnacık, 
biraz şaşkın, fakat korkusuz duruyor, 
tirşe renginde, harikulade güzel ve par­
lak gözlerile beni süzüyordu. Gümü- 
şiyli beyazlı, zayıf, küçücük, ufacık 
birşeydi. Tüyleri ele kısa olduğuna gö­
re büyüyünce çirkinleşmesi pek müm­
kündü. Fakat gözleri o  
derecede güzel, bakışı 
öyle tatlıydı ki, kalbim­
deki küçük yerine o an­
da derhal sahip oldu.
Dükkânın kapısından 
kendisini alıp getiren ve 
bir kaç gündür hizmetim­
de bulunan (Ş...) hanım: 
— Adını (Buldum) ko­
yalım, dedi.
Bunu ben de münasip 
gördüğümden, işte o an­
dan itibaren ismi öyle ol­
du ve önce sanıldı ki, fa­
kir manzaralı bir ufacık 
köy çarşısındaki bilmem 
hangi dükkânm kapısından alınıp geti­
rilen ve âdeta lütfen, inayeten kendisi­
ne bakılacak olan bu kedi yavrusu mü­
tevazı, hattâ biraz âdi ruhlu, komşu 
komşu gezip dolaşmağa fazla düşkün, 
bu sebeple de gezeceği yerlerden yara 
bere içnide dönmeğe mahkûm, velhasıl 
kâh sünepe, kâh acar bir şey olacaktır. 
Halbuki, biraz büyüyünce, fevkalâde 
vekarlı, mağrur bir hayvan oldu. San­
ki bir dükkân kapısına konmuş hasır 
parçasının üstüne büzülmeden önce 
kediler padişahının sarayında ipek ör­
tülü tepsiler içinde dünyaya gelmişti 
de, sonra eşkiya tarafından kaçırılmış 
bir şehzade idi ve incecik damarların­
da kedi cinsinin en asil kanı akıyordu. 
Bu sebeple, ismini değiştirmemekle 
beraber, artık kendisine sadece (Bul­
dum) demeği münasip görmedik. Er­
kek olduğu için bu isme bir bey sıfatı
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ilâve ederek (Buldum Bey) diye hitap 
etmeğe başladık.
Yavaş yavaş serpiliyor, büyüyor, ay­
nı vekar ve gururu, ciddiyeti muhafaza 
ediyor, ev sahiplerde müşterek olan 
bahçeye etraftan gelip duran kediler­
den hiç birile muarefe tesis etmiyordu. 
Hayvanlara karşı olduğu gibi insanlara 
karşı da yüksekten bakan, kendilerde 
lâübali olmağa tenezzül etmeyen bir 
hali vardı. Hattâ, bunu hiç unutamam, 
vücudümde bir kırıklık hissederek se­
dirde uzanmış bulunduğum bir kış gü­
nüydü, ziyaretime gelmiş bir misafirden 
•onu sobanın yanındaki minderden alıp 
bana vermesini rica etmiştim. Bu mi­
safir, keyfiyet lalettayin bir kediye ta­
allûk ediyormuş gibi, hattâ belki de 
kendisile şakalaşmağa kalkarak, onu 
boynundan yakalayıp kaldırmış, hava­
da bir salladıktan sonra önüme fırla- 
-tıvermişti. Bu tatsız hareket karşısın­
da ne bir şikâyet sesi çıkardı, ne de 
adamın elini tırmalamağa tenezzül et­
ti, sade hem hayret eden, hem de ayıp- 
lıyan bir bakışla: “Ne garip insanlarla 
görüşür oldun, bu yalıya ne acaip mah­
lûklar dadandı! Herifin bana yatpığmı 
farketmedin mi yoksa?” der gibi bana 
uzun uzun baktı, sonra elim kendisini 
okşadıkça her sefer çıkarmak âdeti 
olan küçük musiki ile sevgime muka­
belede bulunmadı, olduğu yerde hiç 
yumulmadan, gözlerini hiç kapamadan, 
küçük musikisini hiç dinletmeden 
kaldı.
Bu mağrur edasile benim gibi mü­
tevazı bir muharririn fakir evine o de­
recede yakışmıyordu ki, geçenlerde bir 
gazetede tefrika edilen bir romanımın 
geçiş yerini teşkil eden zengin bir Ab- 
dülhamid vezirinin konağında yaşama­
sını çok daha münasip bulmuş ve ken­
disini o hayalî vezirin geranbaha kürk­
lerle örtülen ipek gecelik entarisinin 
üzerinde uyutmuş, bu ihtiyar paşanın 
tek taş ve muhteşem bir pırlanta yü-
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Gözlerin
Gözlerin, uzak steplerde bir nehir 
Karanlıklar kadar unutulmuş; 
Sarılmış, ele geçmemiş şehir 
Haçlı seferlerinden kurtulmuş. ,
Gözlerin... A  benim Sultanım 
Değme şâirin yazamadığı şiir.
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züğüyle süslü eliyle okşatmıştım; onu 
mütevazı hayatıma ortak edişimden 
dolayı bu suretle bir nevi tarziye ver­
mek istemiştim.
Kendisini bir dükkân kapısında bu­
lup avucunda getirmiş olan (Ş .„) hanı­
ma karşı hakikî bir muhabbet göster­
miş ve bu kadın gidince bir kaç gün 
hakikaten matemini tutmuş olan (Bul­
dum), onun yerini alıp hiç biri uzunca 
müddet kalmıyan haleflerine aynı sev­
gi ve itibarı göstermedi: İkimiz, yani 
kendisiyle ben müstesna, evde bulu­
nacak başka insanların ârızî ve muvak­
kat kimseler olduklarım anlamıştı. Bu 
kadınların hizmetlerini kabul ediyor, 
kendisini yemeğe çağırdıkları vakit da­
vete hemen icabet ettiği gibi çağrılma 
geciktiği takdirde vazifelerini onlara 
sabırsızlıkla ihtar ediyor, hattâ onların 
kendisini okşamalarına ve eğer mev­
sim kışsa koyunlarında yatırmalarına 
müsaade ediyordu. Fakat bütün bu ha­
reketlerinde yüksekte kalan, derecesini 
unutmıyan bir hal ve eda vardı.
Müsaviliği ancak bana karşı kabul 
ediyor, sevgisini bana tahsis ediyordu. 
Gece eve geç döndüğümden eğer ak­
şamdan baş başa bir zaman geçirmez­
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sek ertesi sabah erkenden, davet edil­
meksizin yukarı çıkar, daha kahvaltı 
tepsimi hizmetçi getirmeden önce ya­
tak odamın kapısını kurcalardı, iki bü­
yük pencerenin arasına koydurduğum 
ve başımı arada bir kaldırdıkça Anado- 
luhisarı’ndan Beykoz önüne kadar uza­
nan karşı kıyıyı seyrettiğim yazı ma­
sasının başında çalışırken, kanapenin 
kendine hesrettiği köşesinde uyur, 
uyansa da beni hiç işgal etmiyerek ça­
lışmama hürmet gösterir, olduğu yer­
den ayrılmazdı. Bazen de, masamın ya­
nındaki koltuktan pencerenin kenarına 
sıçrıyarak seyretmekten benim gibi pek 
hâz ettiği Boğaz denizine dalıp öyle 
hareketsiz kalır, bilmem ki neler düşü­
nürdü.
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Evimde yaşadığı iki buçuk yıla ya­
kın zaman içinde mutfaktan beyin ve 
et gibi şeyleri pişmeden çaldığı iddia 
edildi ise de, masa ve etajer üzerinde 
dolaşmağı pek sevmesine rağmen hiç 
bir şey kırmadı, devirmedi. Sade ge­
çen yaz, bahçeye indiği, yahut yalımn 
yanındaki arsanın bir nevi plâj hizme­
ti geren kumluğu üzerinde uyuduğu 
sırada pirelerin hücumuna uğramış ve 
bunlardan bir türlü tamamen kurtu­
lamamıştı. Eve girip üst kata çıkarak 
daima iltifat ettiği yerlerden birinde 
uyurken pirelerinin her tarafa dökül­
düğünü, beş ay evveline kadar hizme­
timde bulunan (H...) hanım söylüyor­
du. Fakat (H...) hanım hayvanlan se­
ven, bir dereceye kadar da nazik ve 
saygılı bir kadındı. Pireleri örtülerin 
üzerinden toplarken kendisini bir müd­
det olsun eve sokmıyacağı hakkında 
sözler sarfetmekle beraber, böyle bir 
harekete müsaade etmiyeceğimi de tak­
dir ederek, işi hep lâfta bırakıyor, pek 
çok kere (oğlum) diye bahsettiğim 
(Buldum) a karşı herhangi bir hare­
kete girişmiyordu. Ne çare ki, (H...) 
hanımın gideceği tuttu ve yerine göz­
lüklü, bir bacağı siyatikli, iddiasına 
göre pek görmüş geçirmiş, muntazam- 
ca, sözü sohbeti pek bol, şu kadar ki 
bunların hakikate uygunluk dereceleri 
pek şüpheli bir orta yaşlı kadın, bir 
(A...) hanım geldi. Ev işlerini asgarî 
hadde indirerek ben gider gitmez ken­
di de sokağa fırlamak, gezip tozmak 
karariyle kapılandığı için de, bu hu­
susta derhal bir plân düzenliyecek ve 
bu plânda kedimin vücudünü lüzum­
suz, hattâ ziyanlı bulacaktı. Fakat ben, 
gafil!, hiç bir şey farkedemedim; ke­
diler insanlardan çok çabuk ihtiyarla­
dıklarından kendim için artık pek yak­
laşan ihtiyarlığa beraber gireceğimizi 
hesap ettiğim bu hayat arkadaşımın, 
hayvancığımın başına kanat germiş 
tehlikeyi anlıyamadım. Sade görüyor­
dum ki (Buldum Bey) artık evde bu­
lunmamakta, hep bahçede, yahut yan­
daki arsada dolaşmaktadır. (A... ha­
nım, kedimi getir!) yahut: (Oğlum ne­
rede? Oğlumu getirin!) dediğim zaman 
kadın ya hayvanı bulamıyor, yahut da 
kedinin büyük feryat' ve mümaneat- 
ları duyuluyor, velhasıl (Buldum) bah­
çede kalıyor, hattâ dışarılara kaçıyordu.
Bu hal hep aynı şekilde tekerrür 
edince içime şüphe girdi. Fakat benim: 
“A... hanım, yoksa siz kendisini kor­
kuttunuz da (Buldum) ondan mı içeri 
girmek istemiyor?” diye her soruşum­
da, kadın pek bol olan yeminlerini sı- 
ralıyarak katiyyen böyle bir şey yap­
madığını temin ediyor, beni yumuşat­
tıktan sonra da pirelere karşı kendisi­
ne bir ilâç vaadedildiğini, bu ilâç gelip 
kedime sürülünce vücudünde tek pire 
kalmıyacağım ve bir kere pirüpâk ol­
duktan sonra hayvanı yalıya âdeta 
hapsedeceğini ilâve ediyordu. Doğrusu 
beni böyle, bu derecede ihmal ederek, 
yalnız bırakarak bahçe hayatım ter­
cih ettiği için (Buldum) a karşı biraz 
muğber olmamış da değildim. Eve gi­
rip çıkarken kısa sohbetlerde bulun­
mağı yeter sayıyor, vaziyeti fazla kur-
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«alamıyordum. Fakat bu iğbirara her 
lıangi bir kıskançlık karışmıyordu 
Çünkü beni ihmal eden kedim her han­
gi bir insan veya hayvanla dostluk te­
sis etmiş de görünmüyordu. Hep o yal­
nız ve mağrur edasını muhafaza edi­
yordu.
Nihayet bir gün, ben alt katta ve 
deniz tarafındaki yemek odasında bu­
lunduğum sırada, açık duran yan pen­
cereye biçare hayvan sıçradı, mırıldana 
mırıldana içeri girmeğe' teşebbüs etti ve 
birden (A...) hanımın bütün hakikî 
hislerini açığa vuruveren bir gazab 
içinde iki kolunu birden kaldırıp siya- 
tikli bacağını sürüyerek kedinin üzeri­
ne saldırdığına, kendisini kaçırttığına 
şahit oldum. Odada iki misafir vardı, 
herkesin malûmu bulunduğu veçhile 
hizmetçilerin haysiyetleri de pek yük­
sek olduğu için, bu iki yabancı yanın­
da kadını tekdire, ve kedimi çağırıp 
almağa cesaret edemedim. . Meseleyi 
ciddî şekilde münakaşa ve halletmeği 
yalnız kalacağımız zamana bıraktım.
Fakat zaten bu ağzı kalabalık, kibar­
lık iddiaları da gittikçe artıp coşarak 
bilmem hangi vilâyette kök salmış as­
lını devrin en mühim ricaliyle hısımlık 
iddialarına vardıracak kadar azıtan 
mahlûktan pek bezmiş bulunduğum 
için, tahkikat neticesinde kendisine yol 
vermeği de tasarlamıştım.
Ve o gece eve pek geç döneceğim 
tuttu. Temmuz mehtabının en güzel ve 
ışıklı gecesiydi, yalının arka tarafında­
ki bahçenin duvarı üstünde kedimi ge­
cenin bu ilerlemiş saatine ve artık as­
falttan gelip geçen otomobillerin de 
pek seyrekleşmiş bulunmasına rağmen 
sokağı'seyre dalmış gördüm. Kendisini 
ilk defa olarak bu kadar geç bir saatte 
uyanık görüyordum. Adetâ evle her 
alâkasını kesmiş gibi, duvara evden 
gelmiş değil de sokaktan sıçramış, tır­
manmış gibi bir hali vardı. (Buldum, 
Buldum!) diye çağırdım, kucağıma alıp 
omuzumun yakınındaki yerine oturta­
rak içeriye götürmek istedim. Daveti­
me icabet etmedi ve güzel tirşe rengi
Yıldızlarım ziyası sadâdur sesim gibî 
Bir sesle aydın it dili kim mahbesün gibî 
Salkumlarmda nur olup âvâzı kubbenün 
Dolsun ko semt-i cânuma da’vetresün gibî
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gözlerile bini uzun uzun' süzdükten 
sonra başım çevirerek boş-asfaltı sey­
retmeğe devam etti.
Bunun kendisini son, en son görü­
şüm olduğundan habersiz, yürüdüm, 
üst bahçeyi geçerek bölüğüme inen 
dik taş merdivene teveccüh ettim. Ba­
samakları inip içeri girdim, ve ancak 
günler günleri takip ettikten ve (Bul­
dum Bey) artık bir daha hiç görünme­
dikten sonradır ki, tirşe rengi gözleri 
bütün bir dakika üzerimde durduğu 
zaman kendisinin ne demek istemiş 
olduğunu anladım.
Evet, aynen şunları söylemiş ve de­
mişti ki :
“Bu senin gibi gözlüklü, üstelik ha­
fifçe topal ve ağzı kalabalık kadın geldi 
geleli bana musallattı. Beni kendi evi­
me sokmuyor, bahçede bırakıyor, hattâ 
bazen bahçede bile kovalıyor, yemeğe 
çağırmağı, da sık sık ihmal ettiği olu­
yordu. Mevsim yaz, bahçede dolaşabi­
lirim ama, ele güne karşı “Bu kedi ser­
seri mi nedir?” diye düşünüleceğine 
-ihtimal vererek mahçup oluyordum. 
Yegâne tesellim, bu işleri senden ha­
bersiz yaptığmı düşünmekti. Alçaklık­
larını nihayet farkedebileceğini, bu ri­
yakâr ve fena kadına haddini bildirece­
ğini umuyordum. Halbuki bunlar birer 
vehimden, hüsnü zandan ibaretmiş, se­
nin her şeyden haberin varmış. Çün­
kü kadın o gün beni senin yanında, 
senin ve iki yabancının yanınızda pen­
cereden kovdu, içeri sokmadı, sen de bu 
hale karşı seyirci kaldın, tek söz söy­
lemedin. Şu halde şimdi beni ne yüzle 
çağırıyor, davetini kabul edeceğime 
nasıl ihtimal veriyorsun? Şunu da bil 
ki, benim bu saatte duvarın üstünden 
boş asfaltı seyredişim arada bir hâlâ 
geçen otomobillerin geçişlerde avun­
mak için değildi. Sadece bu boş yollara 
düşüp nereye gideceğimi düşünüyor­
dum. Fakat nereye gideceğim şüphe­
siz bana ait bir meseledir, seni alâka­
dar etmez. Aramızda her şey bitmiş­
tir!..” '
Güzel tirşe rengi gözlerile uzun 
uzun bakışında bütün bu sözlerin, ze­
hir gibi acı sitemlerin bulunmuş oldu­
ğunu ve ben henüz yeni eve girip ka­
pıyı kilitlerken onun Baltalimanı as­
faltına inerek yolculuğa çıktığını, ba­
şım alıp uzaklaştığını katiyetle anla­
dım. Fakat nereye, kime, kimlere 
gitti?
Bütün araştırmalarımdan bunu öğ­
renemedim, sade şu neticeye vardım 
ki, (Buldum Bey) Rumelihisarı’nda 
hiç kimsenin evine sığınmamış, gurur 
ve şerefine indirdmiş darbenin kendi 
semtinde yaşıyan insanlar tarafından 
bilinmesine razı olmıyarak her halde 
pek uzaklara kaçmıştır...
Churchill’in samimî dostlarından Lady Nancy tok sözlülüğü ile meş­
hurdur. Bir gün Churchill ile sohbet ederken fena halde kızdı. “Se­
nin karmın yerinde olsaydım alimallah kahvene zehir koyardım” diye 
çıkıştı. Churchill, sükûnetle şu cevabı verdi: “Ben de senin kocan 
olsaydım o kahveyi bir an evvel içmek için can atardım!”
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Her şey gibi meziyet de ekzersizle elde edilir.
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